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The Alledger 
BCLS Capitalizes on Contributions 
By Mike Klein 
"Capital idea, Tish." 
- Gomez Addams to Morticia Addams, The 
Addams Family, circa 1966. 
Boston College Law School embarked on a 
"capital" idea when it launched its first-ever 
Capital Campaign in June 1986. With a goal to 
raise $5 million over five years, BCLS's cam-
paign is part of the $125 million Campaign for 
Boston College. - - - ---- -- -
The University actually began its campaign 
planning before the BCLS efforts got under 
way. Things changed after Dean Coquillette ar-
rived in 1985. "The Law School never had a cap-
ital campaign before," Dean Coquillette 
explained. "If the school is going to get better, 
it must receive alumni support. A major source 
of outside income from alumni is a key to suc-
cess in the top-ranked law schools.'' 
The $5 million is targeted to be divided into 
three areas: $1 . 7 million for endowed professor-
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ships, research fellowships, and other research 
support; $1.5 million for construction and reno-
vation; and $1.8 million for the Annual Fund, 
which supports ongoing programs, such as 
scholarships. 
"From the point of view of the students, the 
second two components of the campaign are 
most visible," Dean Coquillette said. "The bulk 
of scholarship aid comes from the Annual Fund. 
By giving their donations on a yearly basis 
rather than as endowments, donors to the An-
nual Fund allow us to use their money in the 
most expendable fashion and give aid to more 
students," the Dean explained. 
As for the "bricks and mortar" funding, one 
of its main targets is a new Career Planning and 
Placement center, which will occupy the first 
floor of the East Wing (the Barry Wing). The 
new facility will bet ter accommodate the more 
than 500 recruiters who come to campus, which 
is twice as many as were here five years ago. 
In addition to more interview rooms, plans in-
clude a special function room, a workshop room, 
and a seminar room (see diagram, first floor). 
Space for the new placement center is availa-
ble because the Fine ArLs Department, the cur-
rent occupants of the East Wing, will be moving 
to Devlin Hall, on the main campus. The 
Chemistry Department, Devlin Hall's current 
tenants, will soon have a new building of its 
own, construction of which has recently begun. 
One flight up from the Placement Center will 
be a renovated second floor. Renovation plans 
include a Criminal Process Office, two large 
classrooms, a new-and-improved student 
lounge, and faculty offices (see diagram, second 
floor). "By putting the Placement Office and the 
student lounge right in the middle of the school, 
students should feel like they're in the center 
of things," the Dean said. 
Other construction plans have been made for 
new offices for student organizations and for 
the library. The library is slated to receive more 
shelf space, renovated reading areas, addition-
al individual carrels, and state-of-the-art com-
puter workstations with access to LEXIS and 
WESTLAW. 
The third component of the campaign - en-
dowments - is aimed to facilitate the work of 
the faculty. "What teachers worry about most 
is research support," the Dean said. Endow-
ments allow professors to take sabbaticals and 
to attend conferences, appearances which en-
hance the visibility of the law school. 
The Capital Campaign is well on its way to 
completion, with about $3.1 million already 
raised. Sixty-seven donors have pledged 
"major" gifts ($100,000 or more), 13 of whom 
have already committed the funding. Before the 
campaign, BCLS had received only one dona-
tion of $100,000. 
The Dean's main responsibility to the Cam-
paign is to solicit these major gifts from donors 
who are targeted by the University Develop-
ment Office. The Dean has already visited alum-
ni in such cities as New York, Los Angeles, San 
Francisco, Chicago, and Washington, D.C. 
"From these trips I've learned that our gradu-
ates are doing very well and that they are very 
loyal to their law school," said the Dean. The 
Dean also makes about five to ten solicitation 
calls each month. Close to 35-40 percent of 
BCLS's alumni have contributed to the Cam-
paign either through capital or annual contri-
butions, which compares favorably to the 15-20 
percent participation that most law school cam-
paigns receive from their graduates. 
Coordinating the Dean's trips and the entire 
campaign from behind the scenes are Deborah 
MacFail, Director of the Law School Fund, and 
Marianne Lord, who is in charge of Major Gifts. 
"Debbie starts from ground zero with the An-
nual Fund, and then we can target capital gifts 
from those already participating through the 
Annual Fund," said Lord. 
Alumni also help to solicit contributions. The 
· Capital Campaign Committee .coordinates these 
efforts. The committee consists of John Curtin, 
Jr. '57, Harold Hestnes '61, Paul Kane '70, Paul 
McNamara '65, David Perini '62 and R. Robert 
See "Capital Campaign." Page 4 
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ASK THE ALLEDGER By Mark Hoerrner 
READER'S NOTE: IN THE LAST ISSUE OF 
THE ALLEDGER, I INCORRECTLY IDEN-
TIFIED BILLY THE KID AS THE WILD 
WEST OUTLAW WHO ONCE SHOT A MAN 
FOR SNORING TOO LOUDLY. SINCE 
THAT TIME, AN AVID READER OF TIME-
LIFE BOOKS HAS INFORMED ME THAT 
THE ACTUAL WILD WEST OUTLAW 
WHO SHOT A MAN FOR SNORING TOO 
LOUDLY WAS 3L KEVIN MCCAUGHEY. 
Question 1 
DEAR ALLEDGER: 
The salad dressing in the cafeteria sucks. Why 
can't they get some yummy salad dressing, like 
Paul Newman's Own? J.F.M. IL 
DEAR J.F.M.: 
Oddly enough, someone on the undergraduate 
campus has already requested that the cafeter-
ia order Newman's Own salad dressing. Unfor-
tunately, the employee in charge of placing the 
order was no rocket scientist and mistakenly or-
dered Alfred E. Neuman's Own salad dressing. 
Those in charge of the cafeteria deemed the dis-
gusting goop that arrived in response to this 
order t oo vile to serve to patrons at the under-
graduate cafeteria. Because they believe no fate 
too vile for law students, however, the Alfred 
E. Neuman's Salad Dressing has been sent to 
t his campus. So, good luck and good eating! 
Question 2 
DEAR ALLEDGER: 
Why are the articles printed in your publication 
always so untimely? I mean, there always seems 
to be at least a two week delay between an event 
and your report of that event. D.J.R. 3L 
DEAR D.J.R.: 
I think you should be in awe, rather than con-
tempt, of the fact that stories are printed wi-
thin two weeks of an event! Unbeknownst to 
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most students, all of the issues of the Al/edger 
are written and published during the summer, 
prior to th0 school year. The writ_ers base their 
stories on the predictions made in the 15th cen-
tury by Nostradamos. Apparently, Nostrada-
mos devoted a substantial part of his work to 
the occurances at the "Northeastern Legal 
University Where Slizewski Lectures." The fact 
that the events actually occur within two weeks 
of Nostradamos' prediction is really quite im-
pressive. However, there is still one section of 
N ostradamos ' predictions for the upcoming 
year which we have yet to figure out. Anyone 
knowing the meaning of the following couplet 
please contact the Alledger: 
In the year the pineapple-faced tyrant is appre-
hended, 
A leader will rise up and, 
Pave spaces for motorized chariots over 
Slizewski's Legal University 
And the leader's name shall be Bran Lotch. 
Who is this Lotch of whom N ostradamos 
speaks? 
Question 3 
DEAR ALLEDGER: 
I have been reading the graffiti iri the men 's 
room located beneath the Library, and I have 
one question: why do those people always pick 
on George Malley? E.B .W. I L 
DEAR E.B.W.: 
Hey, they're just jealous! Three-L George Mal-
ley is, in actuality, the crown prince of Monaco 
and heir to the throne of Prince Ranier. Prince 
George is attending law school here incognito 
in order to learn something about the "real peo-
ple" of America. Unfortunately, George's real 
identity became known to a few small-minded 
and bitter individuals who vent their jealousy 
of him by slandering his good and royal name 
on the men's room walls. In response, Prince 
Ranier has sentenced those responsible for slan-
dering his son to death by royal fiat. You wicked 
slanderers should watch your step in Monaco. 
LOOK-A-LIKES 
Raisa Gorbachev 
Reader's Choice: Actor Keith Szarabajka 
Question 4 
DEAR ALLEDGER: 
What revelations are contained in Pete Rose 's 
new book? T.P. 2L 
DEAR T.P.: 
I'm glad you asked that question because the 
book is currently causing a big stir among this 
year's third-year class! Apparently, Pete Rose 
attempts to vindicate his reputation and gain 
readmission to baseball by blaming all his gam-
bling activity on 3L Steve Roses in the book 's 
final chapter, "It Wasn't Rose, It Was Roses." 
Roses has responded to Rose by authoring his 
own book in which he alleges that Pete Rose 
wears women's clothing. Baseball has not seen 
such a scandal since the 1919 Black Sox threw 
the World Series. Let's hope the game can 
survive. 
Steve Roses With His Latest Tome 
Cynthia Lichtenstein 
Professor Mark Spiegel · 
Bachelor of the Bi-Week 
A Special Feature by Dennis McKenna 
EDITOR'S NOTE: Although, as editors, we 
have broad discretion to control the content 
of the newspaper, we cannot in good 
conscience exercise that discretion to 
silence those whose opinions we find 
personally objectionable. Living in a free 
society entails occasionally having to 
tolerate expressions of opinion that we 
don't like, whether by reason of its 
unfairness to a particular person or group, 
or, as here, by the. fact that it is just not 
very funny. This, alas, is one of those 
times. 
Ladies, it's back. At your request after a 
semester of lonely nights, the A II edger is 
proud to publish for your viewing pleasure, 
the Bachelor of the Bi-Week. 
This week's bachelor hails from 
Cambridge, Mass. You have seen this 
coveted bachelor waddle down the hall and 
have thought to yourself, "is this load for 
real?" Well, just in time for Valentine's 
Day and the Dean's Prom, the Alledger 
presents this week's bachelor, Timothy R. 
Flaherty. (The "R" stands for ravishing.) 
Tim will be quite a catch for some lovely 
young law student. He is quite the 
conversationalist. A normal discussion can 
touch upon any one of a wide range of his 
favorite topics, e.g., Tim himself, sports, 
drinking, and ·Tim's College Days. 
Ladies, Tim can be seen at any one of his 
hangouts, including the Sports Complex 
(or, as Tim calls it, the "Sex-Plex" ), 
"M.A.'s (Mary Ann's Bar to you non-B.C. 
types), the library lobby, the candy 
machines in the snack bar, and his office 
(last stall of the basement men's room). 
Places from which Tim tends to shy away 
include any classroom (before noon), the 
law review offices, and the inside of the 
library. 
After last year's unsuccessful bid for 
L.S.A. president, Tim rededicated himself 
to the basic things that he believes will 
"Tim addresses his people." 
bring him lasting happiness: food, drink, 
and himself, though not necessarily in that 
· order. But do not fear, because Tim always 
has time for a little caring and sharing with 
you. Tim himself announced last semester 
in Criminal Procedure that he was a man of 
the '90's. There was some confusion about 
what he meant by this which we will try to 
clear up. Tim actually mea·nt the 1890's. 
Tim's idea of a two-way relationship can 
best be described by reference to his oft-
. repeated motto: "It's my way or the 
highway for you, lover!" 
No prisoner of conventional wisdom, Tim 
scoffs at the prevailing belief that one 
needs a car or at least the prospect of steady 
employment to be a successful ladies man. 
Tim adheres to the philosophy that if you 
can't say something nice about someone, 
there's always the restroom wall. 
Ladies, Spring is here and Tim will not 
be around much longer. A check with 
Tim's social coordinator, George Malley, 
has confirmed that Tim is available for the 
Dean's Prom as well as other dates. on your 
talendar. Do not wait another moment 
wondering whether Tim could be Mr. Right. 
Tim is the real thing and he will take care 
of all your needs. Tim is ready for you. 
The question remains: are you ready for 
Tim? 
BAR REVIEW 
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Women's Bar Group . 
Examines Parental Leave 
The Women's Bar Association of Mas-
sachusetts announced the results of its survey 
of 214 Massachusetts law firms and legal em-
ployers to discover theµ- policies relating to 
maternity and parental leave. 
Of the ninety-five employers who responded, 
85 offices indicated that they had policies for 
parental or maternal leave in place. Twelve 
firms had no policy at all. 
The survey, conducted under the direction of 
attorneys Anne L. Josephson and Lila Heide-
man of the Women's Bar Association's Family 
and Career Issues Committee, showed that 
there were widely varying practices among law 
firms and other private sector employers 
regarding the length of leave time permitted 
and whether or not a salary is paid during leave. 
According to the report, the increase in 
responses and benefits is significantly higher 
than in 1982 when the Women's Bar Associa-
tion sent out a similar survey. 
State employers also responded to the survey. 
A full-time state employee is currently entitled 
to an unpaid maternity leave up to eight weeks. 
An employee may use sick leave credits to get 
paid for the leave and in some instances may 
use accrued sick leave to extend benefits. Rights 
to vacation, time advancement, seniority, and 
step rate salary increases are protected. 
Fifty-three percent of the employers surveyed 
also permit part-time work for attorneys, 
although six of those permitting part-time work 
admit that part-time work delays eligibility for 
partnership. 
Statistics show that the United States is far 
behind other industrialized countries in the pro-
vision of maternity leave. More than one 
hundred countries have national legislation that 
guarantees women on leave due to pregnancy 
or the birth of a child the right to leave their 
job for a specified period of time, a cash benefit 
and job protection. 
New Englnnd's Largest Bar Review is Still Growing! 
Last year more students than ever chose New England's 
most experienced bar review course. The reasons are clear: 
1. More Practice 
SMH students perlorm better because 
they spend significant portions of 
their preparation time practicing on 
sample questions. SMH includes over 
2000 practice questions in its program, 
and spends over 18 hours of class 
time reviewing hundreds of those 
questions. 
2. Thorough Texts 
SMH students perlorm better 
because the SMH texts are easy to 
read and understandable. The law is 
explained in complete sentences and 
paragraphs, the way the bar 
examiners expect you to write. 
3. Better Teachers 
SMH students perlorm better 
- because our Professors and Lecturers 
are experts at teaching. They do more 
than review the law, they explain it. 
Contact your campus rep or call Danielle at 666-8700. 
GET THE SMH EDGE 
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Capital Campaign continued 
from Page 1 
Popeo '61. Curtin, as chairman of the commit-
tee, has been willing to take time from his duties 
as president-elect of the American Bar Associ-
ation (he takes office in August). McNamara 
personified the dedication that alumni have 
shown when he spent his sabbatical from his law 
practice last year to work full-time for the Cam-
paign, specializing in the area of "special" gifts 
($25,000-$99 ,000). 
Other alumni have also been generous with 
their time. About 25 Boston-area alumni work 
with McNamara to encourage fellow alums to 
contribute special gifts. Stephen Fogg '75 is 
chairman of the Annual Fund, and Rachel Riv-
lin '77 heads the Alumni Telethon Committee, 
which identifies and coordinates alumni who 
handle the phones during the telethons. -
Despite requests for specific amounts of 
money, MacFail does not want alumni to feel 
that smaller gifts are not appreciated. "All gifts 
are important, no matter how mµch they are," 
she said. Lord said that alumni have been eager 
to contribute: "I don't recall having heard 'no.' 
If they can't contribute a capital donation, they 
have at least contributed to the Annual Fund." 
The campaign will end in December 1991, 
with contributions coming in until 1996 (pledges 
are for five-year periods). "There's no question 
that we'll meet our goal," Lord said. 
''This has been a moving experience for me,'' 
said the Dean. "The response of our graduates 
is surprising to me. We're a young school and 
most of our graduates are very young, so the 
generosity of our alumni says a lot about the 
identity they have with the school," the Dean 
said. KEY 
FIRST FLOOR 
1. Placement Interview Rooms 
2. Seminar Room 
3. Placement File Room 
4. Special Function Room 
5. Placement Reception Area 
6. Placement Office 
7. Restroom 
8. Main Entrance 
9. Placement Resource Room 
10. Lecture Hall 
SECOND FLOOR 
a. Faculty Offices 
b. Seminar Rooms 
c. Student Lounge 
d. Large Classrooms 
e. Medium Classroom 
f. Criminal Process Offices 
g. Restrooms 
h. First-Floor Lecture Hall 
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Mead Offers LR W Prizes 
By Bob Daniszewski 
Mead Data Central, Inc., the folks who 
brought you Lexis, have found a way to take 
some of the sting out of Legal Research and 
Writing. They are sponsoring an award of $500 
to the LRW student who shows the most 
progress during the semester. 
Current 2L Maureen Pavely is the first 
recipient of Mead's award. She has been reward-
ed for her advocacy memo. Pavely's LRW in-
structor last fall was Professor Francine 
Sherman. 
Mead, which is headquartered in Dayton, 
Ohio, plans to sponsor the award on an annual 
basis. 
Dean of Students Lisa DiLuna said that 
Mead brought the idea for the award to the law 
school, but let the school decide how to imple-
ment it. 
DiLuna, LRW instructor Jane Gionfriddo, 
and Dean of Academic Affairs Robert Smith 
worked out the criteria for the award. DiLuna 
said that the award will be given each year to 
a student who both shows progressive improve-
ment on successive LRW assignments, and 
whose final memo is an outstanding work 
product. In this way, she said, the school and 
Mead seek to recognize educational effort as 
well as overall accomplishment. The criteria 
selected will also permit LRW instructors, who 
will need to identify and select from potential 
recipients, to integrate anecdotal information 
A 
,~ 1 :f\~ 
Maureen Pavely 
about each sLuJtnL·s efforts, DiLuna said. 
Paley says she was thrilled to learn that her 
efforts last year paid off in economic as well as 
academic ways. "This should give encourage-
ment to this year's lL's who are writing their 
memos now," she said. 
The $500 award has been credited to Pavely's 
student account. 
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C O M M E N T A R Y  
F L E X I N G  M U Z Z L E S :  F r e e  S p e e c h  
O n  C a l l l p u s  I s  B e i n g  A t t a c k e d  b y  t h e  L e f t  
B y  N a t  H e n t o f f  
E D I T O R ' S  N O T E - T h e  A l l e d g e r  o r d i n a r i -
l y  d o e s  n o t  r e p r i n t  a r t i c l e s  t h a t  h a v e  a l r e a d y  
a p p e a r e d  i n  o t h e r  p u b l i c a t i o n s .  T h e  f o l l o w i n g  
a r t i c l e ,  h o w e v e r ,  d e a l s  w i t h  a n  i s s u e  o f  s u f f i -
c i e n t  i m p o r t a n c e  t o  j u s t i f y  a  d e p a r t u r e  f r o m  
o u r  u s u a l  p r a c t i c e .  A s  a l w a y s ,  w e  w e l c o m e  
y o u r  c o m m e n t s .  
T h e  e v e r - s m i l i n g  J e r r y  F a l w e l l ,  i n  c l o s i n g  
d o w n  t h e  M o r a l  M a j o r i t y ,  e x p l a i n e d  t h a t  
i t s  w o r k  h a d  b e e n  a c c o m p l i s h e d - i t s  v a l u e s  
h a d  b e c o m e  p a r t  o f  t h e  A m e r i c a n  m a i n s t r e a m .  
H e  w a s  r i g h t ,  i n  o n e  r e s p e c t .  F o r  y e a r s ,  
t h e  M o r a l  M a j o r i t y  w o r k e d  z e a l o u s l y  t o  b a n -
i s h  " b a d  s p e e c h , "  t a r g e t i n g  " o f f e n s i v e "  b o o k s  
i n  s c h o o l  l i b r a r i e s ,  a s  w e l l  a s  " s o c i a l l y  h a r m -
f u l "  m a g a z i n e s  o n  n e w s s t a n d s .  
N o w ,  o n  A m e r i c a n  c o l l e g e  c a m p u s e s ,  t h e r e  
i s  a  n e w ,  r a p i d l y  g r o w i n g  l e g i o n  o f  d e c e n c y  
t h a t  i s  a l s o  d e v o t e d  t o  p u n i s h i n g  b a d  s p e e c h .  
I t s  l i s t  o f  i n d e f e n s i b l e  w o r d s  i s  d i f f e r e n t  
f r o m  F a l w e l l ' s .  E x p r e s s i o n s  o f  r a c i s m ,  s e x -
i s m ,  h o m o p h o b i a ,  a n t i - S e m i t i s m  a n d  p r e j u d i c e  
a g a i n s t  t h e  h a n d i c a p p e d  a r e  t o  b e  o u t l a w e d .  
B u t  t h e  b a s i c  p r i n c i p l e  i s  p r e c i s e l y  t h a t  o f  
F a l w e l l :  A  d e c e n t  s o c i e t y  r e q u i r e s  l i m i t s  t o  
f r e e  e x p r e s s i o n ,  a n d  i f  t h a t  m e a n s  d i m i n i s h -
i n g  t h e  F i r s t  A m e n d m e n t ,  t h e  w i l l  o f  t h e  
m a j o r i t y  m u s t  r u l e .  
A c c o r d i n g l y ,  o n  a  n u m b e r  o f  p r e s t i g i o u s  
c a m p u s e s ,  a  m a j o r i t y  o f  s t u d e n t s  a n d  f a c u l t y  
h a v e  c o n c l u d e d  t h a t  c e n s o r s h i p  m u s t  b e  i n -
t e g r a l  t o  h i g h e r  e d u c a t i o n .  A s  C a n e t t a  I v y -
o n e  o f  t h e  h e a d s  o f  s t u d e n t  g o v e r n m e n t  a t  
S t a n f o r d  U n i v e r s i t y - s a y s ,  " W e  d o n ' t  p u t  
a s  m a n y  r e s t r i c t i o n s  o n  f r e e d o m  o f  s p e e c h  
a s  w e  s h o u l d . "  
A  q u a r t e r  o f  a  c e n t u r y  a f t e r  t h e  f r e e s p e e c h  
m o v e m e n t  b e g a n  a t  t h e  U n i v e r s i t y  o f  C a l i f o r -
n i a  a t  B e r k e l e y ,  h e l p i n g  f u e l  t h e  a n t i w a r  
a n d  c i v i l  r i g h t s  c a m p a i g n s ,  s o m e  o f  t h e  b r i g h t -
e s t  o f  t o d a y ' s  s t u d e n t s  a r e  m a r c h i n g  i n  t h e  
o t h e r  d i r e c t i o n .  
T h i s  n e o c o n s e r v a t i s m  a m o n g  l i b e r a l s  a n d  
r a d i c a l s ,  b l a c k s  a n d  f e m i n i s t s ,  a n d  e v e n  a  
n u m b e r  o f  l a w  p r o f e s s o r s ,  h a s  i t s  r o o t s  i n  
t h e  v e r y  r e a l  r a c i s m  t h a t  d o e s  e x i s t  o n  a  
n u m b e r  o f  c a m p u s e s .  A t  B r o w n ,  f o r  i n s t a n c e ,  
f l i e r s  w e r e  d i s t r i b u t e d  r e a d i n g :  " T h i n g s  h a v e  
b e e n  g o i n g  d o w n h i l l  s i n c e  t h e  k i t c h e n  h e l p  
m o v e d  i n t o  t h e  c l a s s r o o m . "  A t  S m i t h ,  f o u r  
b l a c k  w o m e n  r e c e i v e d  v i c i o u s  r a c i s t  l e t t e r s .  
A t  Y a l e ,  t h e  A f r o - A m e r i c a n  C u l t u r a l  C e n t e r ' s  
b u i l d i n g  w a s  e m b l a z o n e d  w i t h  a  W H I T E  
P O W E R  s i g n  a n d  a  s w a s t i k a .  
I n  r e a c t i o n ,  b l a c k  s t u d e n t s  a n d  m a n y  w h i t e  
s t u d e n t s  h a v e  j o i n e d  t o  i n s i s t  o n  t h e  c r e a t i o n  
o f  c o d e s  n o t  o n l y  o f  s t u d e n t  c o n d u c t  b u t  
a l s o  o f  s t u d e n t  s p e e c h .  A d m i n i s t r a t o r s ,  o f t e n  
e n t h u s i a s t i c a l l y ,  h a v e  y i e l d e d  t o  t h o s e  
d e m a n d s .  
T h e r e  a r e  n o w  v a r i o u s  c o d e s  o f  f o r b i d d e n  
s p e e c h  a t  E m o r y  U n i v e r s i t y ,  t h e  U n i v e r s i t y  
o f  W i s c o n s i n ,  t h e  U n i v e r s i t y  o f  C a l i f o r n i a ,  
t h e  U n i v e r s i t y  o f  B u f f a l o  L a w  S c h o o l  a n d  
N e w  Y o r k  U n i v e r s i t y  L a w  S c h o o l ,  a m o n g  
o t h e r s .  
T h e  c o d e s  t h a t  h a v e  b e e n  a d o p t e d  a r e  n o t  
l i m i t e d  t o  e p i t h e t s .  O n  m o s t  c a m p u s e s ,  a  
s t u d e n t  c a n  b e  d i s c i p l i n e d - o r  e v e n  e x p e l l e d -
f o r  w o r d s  t h a t  c r e a t e  a n  i n t i m i d a t i n g ,  h o s t i l e  
o r  d e m e a n i n g  e n v i r o n m e n t  f o r  e d u c a t i o n a l  
·  , .  p u r s u i t s .  
O r  a  s t u d e n t  m a y  b e  p u t  o n  t r i a l  f o r  
" r a c i s t  o r  d i s c r i m i n a t o r y  c o m m e n t  . . .  o r  o t h e r  
e x p r e s s i v e  b e h a v i o r  d i r e c t e d  a t  a n  
i n d i v i d u a l "  - i f  t h e  s p e a k e r  " i n t e n t i o n a l l y "  s e t  
o u t  t o  " d e m e a n  t h e  r a c e ,  s e x  o r  r e l i g i o n "  
o f  t h e  a g g r i e v e d  c o m p l a i n a n t  ( U n i v e r s i t y  o f  
W i s c o n s i n ) .  
T h e s e  t h o u - s h a l t - n o t - s p e a k  c o d e s  a r e  s o  
v a g u e  a n d  b r o a d  t h a t  j u s t  a  d i s a g r e e m e n t  
o n  s u c h  i s s u e s  a s  a f f i r m a t i v e  a c t i o n  o r  a n  
i n d e p e n d e n t  P a l e s t i n i a n  s t a t e  c a n  l e a d  t o  
a  v e r d i c t  t h a t  a  p a r t i c u l a r l y  v e h e m e n t  s t u -
d e n t  i s  g u i l t y  o f  d i s c r i m i n a t o r y  h a r a s s m e n t  
a g a i n s t  b l a c k s  o r  J e w s .  
W h o  w i l l  j u d g e  t h e  d e f e n d a n t s ?  A d m i n i s -
t r a t o r s  w i l l ,  o r  a  p a n e l  o f  a d m i n i s t r a t o r s  
a n d  s t u d e n t s .  A n d  i f  t h e y  a r e  i d e o l o g u e s  
a n d  f i n d  t h e  c o n t r o v e r s i a l  p o l i t i c a l  v i e w s  o f  
t h e  d e f e n d a n t  r e p e l l e n t ,  t h e  s t u d e n t  c a n  m i s s  
a  s e m e s t e r  o r  m o r e  f o r  b e i n g  u n d e r  t h e  i l l u -
s i o n  t h a t  t h e  u n i v e r s i t y  i s  a  p l a c e  o f  f r e e  
i n q u i r y .  
W h i l e  t h e  p r e s i d e n t  o f  t h e  u n i v e r s i t i e s  o f  
M i c h i g a n  a n d  W i s c o n s i n ,  a m o n g  o t h e r s ,  h a v e  
h a i l e d  t h e s e  c o d e s  o f  p r o h i b i t e d  s p e e c h ,  
D o n a l d  K e n n e d y ,  p r e s i d e n t  o f  S t a n f o r d ,  i s  
r e s i s t i n g  t h e  n o t i o n  t h a t  s t u d e n t s  a r e  b e s t  
t a u g h t  t o  t h i n k  f o r  t h e m s l e v e s  b y  b e i n g  
t o l d  w h a t  w h a t  t h e y  c a n ' t  s a y .  W h e n  y o u  
t e l l  p e o p l e  t h e y  c a n ' t  s a y ,  K e n n e d y  h a s  e m -
p h a s i z e d ,  t h e y  w i l l  b e g i n  t o  s u p p r e s s  w h a t  
t h e y  t h i n k .  
A l r e a d y ,  i n  c l a s s r o o m s  a t  s o m e  A m e r i c a n  
c o l l e g e s  w h e r e  l a n g u a g e  i s  m o n i t o r e d - a s  i t  
i s  a t  C z e c h o s l o v a k i a n  a n d  C h i n e s e  c o l l e g e s -
t h e r e  a r e  s t u d e n t s  a f r a i d  t o  e x p l o r e  c e r t a i n  
l i n e s  o f  t h o u g h t  l e s t  t h e y  b e  c o n s i d e r e d  r a -
c i s t  o r  s e x i s t .  A t  N e w  Y o r k  U n i v e r s i t y  L a w  
S c h o o l ,  f o r  e x a m p l e ,  w h e r e  h e r e s y  h u n t e r s  
a b o u n d  i n  t h e  s t u d e n t  b o d y ,  t h e  a t m o s p h e r e  
i n  s o m e  c l a s s e s  i s  l i k e  t h a t  o f  t h e  o l d - t i m e  
H o u s e  U n - A m e r i c a n  A c t i v i t i e s  C o m m i t t e e .  
O n e  s t u d e n t  d e s c r i b e s  " a  h o s t  o f  w a t c h d o g  
c o m m i t t e e s  a n d  a  g e n e r a l l y  h o s t i l e .  c l a s s r o o m  
r e c e p t i o n  r e g a r d i n g  a n y  s t u d e n t  c o m m e n t  
r i g h t  o f  c e n t e r . "  
A t  S t a n f o r d ,  t h e  s t u d e n t  o r g a n i z a t i o n s  i n -
s i s t e n t l y  d e m a n d i n g  a  c o d e  o f  f o r b i d d e n  l a n -
g u a g e  i n c l u d e  t h e  A s i a n  L a w  S t u d e n t s  
A s s o c i a t i o n ,  t h e  B l a c k  L a w  S t u d e n t s  A s s o c i -
a t i o n ,  t h e  J e w i s h  L a w  S t u d e n t s  A s s o c i a t i o n  
a n d  t h e  A s i a n - A m e r i c a n  S t u d e n t s  A s s o c i a -
t i o n .  F r o m  t h e s e  g r o u p s  a n d  f r o m  N Y U  L a w  
S c h o o l  w i l l  c o m e  s o m e  o f  t h e  j u d g e s  o f  t h e  
n e x t  d e c a d e s ,  a n d  m a y b e  e v e n  a  S u p r e m e  
C o u r t  J u s t i c e  o r  t w o .  
T h e  F i r s t  A m e n d m e n t  i s  a l w a y s  f r a g i l e -
w i t n e s s  t h e  f r e n z y  t o  a m e n d  t h e  B i l l  o f  R i g h t s  
a f t e r  t h e  S u p r e m e  C o u r t  r u l e d  i n  J u n e  t h a t  
t h e  F i r s t  A m e n d m e n t  p r o t e c t e d  f l a g  b u r n i n g .  
B u t  w i t h  s t u d e n t s  a t  p r e s t i g i o u s  c o l l e g e s  
n o w  i n t e n t  o n  l i m i t i n g  s p e e c h  f o r  a  g r e a t e r  
s o c i a l  g o o d ,  t h e  F i r s t  A m e n d m e n t  w i l l  b e -
c o m e  e v e n  m o r e  v u l n e r a b l e  t o  a t t a c k  i n  t h e  
y e a r s  a h e a d .  
B u t  s h o u l d n ' t  t h e r e  b e  s o m e  p u n i s h m e n t  
o f .  e s p e c i a l l y  h u r t f u l ,  i n s u l t i n g ,  i n f u r i a t i n g  
w o r d s ?  W h e n  h e  w a s  m a y o r  o f  C h i c a g o ,  
H a r o l d  W a s h i n g t o n  w a s  a s k e d  t o  p u n i s h  t h o s e  
r e s p o n s i b l e  f o r  i n f l a m m a t o r y  l a g u a g e  t h a t  
h a d  g o n e  o u t  o v e r  a  c i t y  r a d i o  s t a t i o n .  A c -
c o r d i n g  t o  h i s  f o r m e r  p r e s s  s e c r e t a r y ,  h e  
r e f u s e d ,  s a y i n g ,  " I f  I  s c r a t c h  o n e  w o r d ,  w h e r e  
d o  I  s t o p ? "  
T h e  c u r r e n t  c o l l e g e  c o d e s  b e g a n  i n  r e s p o n s e  
t o  c r u d e  r a c i a l  a n d  s e x i s t  s c r a w l s .  B u t  n o w  
t h e  l a n g u a g e  b e i n g  s c r a t c h e d  o u t  e x t e n d s  
t o  a n y  w o r d s  t h a t  c r e a t e  a  h o s t i l e  a t m o s p h e r e  
o r  a n y  l a n g u a g e  t h a t  " i n v o l v e s  a n  e x p r e s s  
o r  i m p l i e d  t h r e a t  t o  a n  i n d i v i d u a l ' s  a c a d e m i c  
e f f o r t s " - w h a t e v e r/  t h a t  m a y  m e a n .  
T h e r e  i s  a l s o  a '  d a m a g i n g  e f f e c t  o f  t h e s e  
p r o t e c t i v e  r e g u l a t i o n s  o n  t h e  v e r y  p e o p l e  
w h o  a r e  i n s i s t i n g  t h e y  b e  s a f e g u a r g e d .  M a l -
c o l m  X  u s e d  t o  t a l k  a b o u t  t h e  n e e d  f o r  
y o u n g  p e o p l e  t o  l e a r n  h o w  l a n g u a g e  w o r k s ,  
h o w  t o  d i s s e c t  i t ,  h o w  t o  u s e  i t  a s  b o t h  
a  s h i e l d  a n d  a  s w o r d .  A b o v e  a l l ,  h e  t h o u g h t ,  
b l a c k s  s h o u l d  n o t  b e  f e a r f u l  o f  l a n g u a g e .  
T h e y  s h o u l d  n o t  l e t  i t  i n t i m i d a t e  t h e m  b u t  
r a t h e r  s h o u l d  f i g h t  b a c k  w h e n  w o r d s  a r e  
u s e d  a g a i n s t  t h e m  w i t h  m o r e  p o w e r f u l  w o r d s  
o f  t h e i r  o w n .  
I f  y o u  r e a d  M a l c o l m  X ' s  c o l l e c t e d  s p e e c h e s  
a n d  l i s t e n  t o  h i s  r e c o r d i n g s ,  i t s  c l e a r  t h a t  
h e  w a s  a n  e x t r a o r d i n a r i l y  r e s i l i e n t ,  r e s o u r c e -
f u l ,  p r o b i n g  m a s t e r  o f  l a n g u a g e .  C a n  y o u  
i m a g i n e  h i s  a s k i n g  t o  b e  p r o t e c t e d  f r o m  s o m e -
b o d y  e l s e ' s - a n y b o d y  e l s e ' s - w o r d s ?  
F o r  e x a m p l e ,  s o m e  y e a r s  a g o ,  I  w a s  l e c t u r -
i n g  a t  t h e  U n i v e r s i t y  o f  W i s c o n s i n  w h e n  
a  f i e r c e  f i g h t  b r o k e  o u t  o v e r  a  s t u d e n t ' s  
e x h i b i t i o n  o f  p a i n t i n g s  i n  a  u n i v e r s i t y  b u i l d -
i n g .  F e m i n i s t s  c l a i m e d  h i s  w o r k  w a s  o u t r a -
g e o u s l y  s e x i s t  a n d  d e m a n d e d  t h a t  t h e  
p a i n t i n g s  b e  r e m o v e d .  T h e  a d m i n i s t r a t i o n  
g i n g e r l y  u p h e l d  t h e  a r t i s t  a n d  t h e  v e r y  c o r e  
o f  a  u n i v e r s i t y ' s  r e a s o n  f o r  b e i n g :  t h e  r i g h t  
t o  f r e e d o m  o f  e x p r e s s i o n .  B u t  u n d e r  t h e  
u n i v e r s i t y ' s  n e w  c o d e  o f  p r o p r i e t y ,  t h a t  e x h i -
b i t i o n  w o u l d  b e  s c r a p p e d  a s  f a s t  a s  y o u  
c a n  " E d w i n  M e e s e . "  
F u t h e r m o r e - a n d  t h i s  i s  a  p o i g n a n t  d i m e n -
s i o n  t o  t h e  r u s h  t o  v i r t u o u s  c e n s o r s h i p - i t  
w o n ' t  d o  a  b i t  o f  g o o d .  L e t  u s  s u p p o s e  
t h e s e  c o d e s  w e r e  i n  p l a c e  o n  e v e r y  c a m p u s .  
W o u l d  r a c i s m  g o  a w a y ?  N o ,  i t  w o u l d  g o  
u n d e r g r o u n d ,  i n  t h e  d a r k ,  w h e r e  i t ' s  m o s t  
c o m f o r t a b l e .  
T h e  l a n g u a g e  o n  c a m p u s  c o u l d  b e c o m e  a s  
p u r e  a s  b o t t l e d  w a t e r ,  b u t  r a c i s t  a t t i t u d e s  
w o u l d  s t i l l  f e s t e r .  T h e  o n l y  w a y  t o  d e a l  w i t h  
r a c i s m  i s  t o  b r i n g  i t  o u t  i n t o  t h e  o p e n - n o t  
s u p p r e s s  i t .  
O n e  a p p r o a c h  i s  t o  e x a m i n e  p a r t i c u l a r  i n c i -
d e n t s  o n  a  p a r t i c u l a r  c a m p u s  a n d  g e t  
p e o p l e - a n d  t h a t  i n c l u d e s  b l a c k s - t o  t a l k  
a b o u t  t h e i r  o w n  r a c i s t  a t t i t u d e s .  T h i s  a p -
p r o a c h  w o n ' t  w o r k  w o n d e r s ,  b u t ,  d e p e n d i n g  
o n  t h e  h o n e s t y  a n d  i n c i s i v e n e s s  o f  t h e  f a c u l t y  
a n d  t h e  s t u d e n t s  l e a d i n g  t h e s e  p r o b e s ,  
w h a t e v e r  h a p p e n s  w i l l  b e  a  l o t  m o r e  u s e f u l  
t h a n  s q u a s h i n g  e x p r e s s i o n .  A n d  i t  m a y  l e a d  
t o  s p e c i f i c ,  d u r a b l e  c h a n g e s  o n  c a m p u s ,  w h i c h  
w i l l  a l s o  b e  a  l o t  m o r e  p r o d u c t i v e  t h a n  q u i b -
b l i n g  o v e r  w h o  c r e a t e d  a  h o s t i l e  a t m o s p h e r e  
a n d  w h e t h e r  o r  n o t  i t  w a s  d o n e  i n t e n t i o n a l l y .  
B u t  t h e  w a y  t h e  l e m m i n g s - a d m i n i s t r a t o r s  
a s  w e l l  a s  s t u d e n t s - a r e  g o i n g ,  t h e  a n t i - f r e e -
s p e e c h  m o v e m e n t  m a y  i n t i m i d a t e  a n d  h a r a s s  
s t u d e n t s  f o r  s o m e  t i m e  t o  c o m e .  A n d  i t ' s  
s c a r y .  A s  L e e  D e m b a r t - a  f o r m e r  N e w  Y o r k  
T i m e s  r e p o r t e r  w h o  i s  n o w  a  s t u d e n t  a t  
S t a n f o r d  L a w  S c h o o l - s a i d  i n  t h e  T i m e s :  
" I t  i s  d i s t r e s s i n g  t h a t  t h e  ' p o l i t i c a l l y  c o r -
r e c t '  v i e w  o n  c a m p u s  t h e s e  d a y s  s e e m s  t o  
f a v o r  c u r t a i l m e n t  o f  s p e e c h .  O d d l y ,  d e f e n s e  
o f  t h e  F i r s t  A m e n d m e n t  i s  n o w  a n  a n -
t i p r o g r e s s i v e  v i e w .  Y e s ,  s p e e c h  i s  s o m e t i m e s  
p a i n f u l .  S o m e t i m e s  i t  i s  a b u s i v e .  T h a t  i s  
o n e  o f  t h e  p r i c e s  o f  a  f r e e  s o c i e t y .  U n f o r -
t u n a t e l y ,  t h i s  i s  a  l e s s o n  t h a t  h a s  t o  b e  
l e a r n e d  o v e r  a n d  o v e r  a g a i n .  N o  v i c t o r y  
e n d u r e s . ' '  
Y e t  D e m b a r t ' s  v i e w s  a r e  h e l d  b y  o n l y  a  
b e s i e g e d  m i n o r i t y .  T h e  v o i c e  o f  t h e  r e g u l a t o -
r y  m a j o r i t y  i s  t h a t  o f  S h a r o n  G w y n ,  a  1 9 8 9  
g r a d u a t e  o f  S t a n f o r d  w h o  w r o t e  i n  T h e  N e w  
Y o r k  T i m e s :  ·  
" A s  a  b l a c k  w o m a n  a t t e n d i n g  S t a n f o r d  
U n i v e r s i t y ,  I  f e e l  t h a t  n o  o n e  s h o u l d  b e  
a l l o w e d  t o  p r o m o t e  r a c i a l l y  d e r o g a t o r y  i d e a s  
o n  t h i s  c a m p u s . "  
A n d  b e g i n n i n g  w i t h  t h a t  s i m p l e  p r e l i m i -
n a r y  s t a t e m e n t ,  c a m p u s e s  a r e  b e i n g  c a u g h t  
i n  a  w e b  o f  s u c h  r e s t r i c t i o n s  a s  t h e s e  f r o m  
E m o r y  U n i v e r s i t y :  
F o r b i d d e n  i s  " d i s c r i m i n a t o r y  h a r a s s m e n t , "  
w h i c h  " i n c l u d e s  c o n d u c t  ( o r a l ,  w r i t t e n ,  g r a p h i c  
o r  p h y s i c a l )  d i r e c t e d  a g a i n s t  a n y  p e r s o n  o r  
g r o u p  o f  p e r s o n s  b e c a u s e  o f  t h e i r  r a c e ,  c o l o r ,  
n a t i o n a l  o r i g i n ,  r e l i g i o n ,  s e x ,  s e x u a l  o r i e n t a -
t i o n ,  a g e ,  h a n d i c a p  o r  v e t e r a n ' s  s t a t u s  a n d  
t h a t  h a s  t h e  p u r p o s e  o r  r e a s o n a b l y  f o r e s e e a -
b l e  e f f e c t  o f  c r e a t i n g  a n  o f f e n s i v e ,  d e m e a n -
i n g ,  i n t i m i d a t i n g  o r  h o s t i l e  e n v i r o n m e n t  f o r  
t h a t  p e r s o n  o r  g r o u p  o f  p e r s o n s . ' '  
A n y t h i n g  y o u  s a y  c a n  a n d  w i l l  b e  u s e d  
a g a i n s t  y o u .  
A s  a n  i n d i c a t i o n  o f  t h e  d e g r e e  t o  w h i c h  
A m e r i c a ' s  c o l l e g e s  h a v e  r e t r e a t e d  f r o m  t h e i r  
r e a s o n  f o r  b e i n g ,  h e r e  i s  a  s e c t i o n  f r o m  t h e  
1 9 7 5  R e p o r t  o f  t h e  C o m m i t t e e  o n  F r e e d o m  
o f  E x p r e s s i o n  a t  Y a l e  ( t h e  c e l e b r a t e d  C .  V a n n  
W o o d w a r d  r e p o r t ) :  
" I f  e x p r e s s i o n  m a y  b e  p r e v e n t e d ,  c e n s o r e d  
o r  p u n i s h e d  b e c a u s e  o f  i t s  c o n t e n t  o r  t h e  
m o t i v e s  a t t r i b u t e d  t o  t h o s e  w h o  p r o m o t e  
i t ,  t h e n  i t  i s  n o  l o n g e r  f r e e .  I t  w i l l  b e  s u b o r d i -
n a t e d  t o  o t h e r  v a l u e s  t h a t  w e  b e l i e v e  t o  
b e  o f  l o w e r  p r i o r i t y  i n  a  u n i v e r s i t y . "  
Y a l e  h a s  n o w  r e a f f i r m e d  t h e  t h r u s t  o f  t h a t  
r e p o r t ,  b u t  i t  i s  i n c o m p r e h e n s i b l e  t o  t o o  m a n y  
c o l l e g e s  a n d  u n i v e r s i t i e s .  
R e c e n t l y ,  f r i e n d s  o f  t h e  F i r s t  A m e n d m e n t  
w e r e  g i v e n  r e a s o n  f o r  h o p e  w h e n  a  F e d e r a l  
d i s t r i c t  c o u r t  i n  M i c h i g a n  s t r u c k  d o w n  t h e  
U n i v e r s i t y  o f  M i c h i g a n ' s  r e s t r i c t i o n s  o n  s t u -
d e n t  s p e e c h  a s  u n c o n s t i t u t i o n a l .  T h e y  a r e  
t o o  v a g u e  a n d  o v e r b o a r d ,  s a i d  J u d g e  A v e r n  
C o h n ,  a n d  t h e r e f o r e  i n  v i o l a t i o n  o f  t h e  F i r s t  
A m e n d m e n t .  T h e  s u i t  w a s  b r o u g h t  b y  t h e  
A . C . L . U .  
T h i s  i s  t h e  f i r s t  c o u r t  d e c i s i o n  o n  u n i v e r s i -
t y  s u p p r e s s i o n  o f  s p e e c h ,  a n d  s i n c e  i t  i s  
s o  c l e a r  i t  m a y  i n f l u e n c e  o t h e r  c o u r t s  i n  
o t h e r  p a r t s  o f  t h e  c o u n t r y  t o  r e m i n d  c o l l e g e s  
a n d  u n i v e r s i t i e s  t h a t  t h e y  a r e  i n  t h e  b u s i n e s s  
o f  f r e e  t h o u g h t ,  n o t  r e g u l a t e d  t h o u g h t .  
R e p r i n t e d  w i t h  p e r m i s s i o n  o f  P l a y b o y  
M a g a z i n e .  
P a g e  6 / T h e  A l l e d g e r / J a n u a r y  2 6 ,  1 9 9 0  
M O V I E  R E V I E W  
B y  K e v i n  O ' L e a r y  
E v e r  s i n c e  J a n e  F o n d a  v i s i t e d  H a n o i  t o  p r o -
t e s t  t h e  V i e t n a m  W a r ,  a  h o s t  o f  H o l l y w o o d ' s  
l e a d i n g  m e n  h a v e  a l s o  t r i e d  t o  g e t  i n t o  t h e  p i c -
t u r e .  J o h n  W a y n e  p o r t r a y e d  a  G r e e n  B e r e t .  
M a r l o n  B r a n d o  p o r t r a y e d  a  d e r a n g e d  s o l d i e r .  
J i m  B r o w n  f o u g h t  i n  V i e t n a m ,  a s  d i d  G r e g o r y  
H i n e s  a n d  M a t t h e w  M o d i n e .  W i l l i a m  D e f o e  a n d  
C h u c k  N o r r i s  h a v e  e a c h  s t a r r e d  i n  t h r e e  V i e t -
n a m  m o v i e s .  C h a r l i e  S h e e n  w e n t  t o  V i e t n a m  a  
d e c a d e  a f t e r  h i s  f a t h e r ,  M a r t i n  S h e e n ,  r e t u r n e d  
f r o m  t h e  w a r .  I f  o l d  m e n  l i k e  G e n e  H a c k m a n  
a n d  D a n n y  G l o v e r  c o u l d  d i g  a  f e w  t r e n c h e s ,  
c o u l d  S e a n  P e n n  a n d  M i c h a e l  J .  F o x  " j u s t  s a y  
n o ? "  T h e  V i e t n a m  v e t e r a n  h a s  b e e n  p o r t r a y e d  
b y  s u c h  d i v e r s e  f e l l o w s  a s  T o m  S e l l e c k ,  J o h n  
V o i g t ,  M e l  G i b s o n  a n d  B r u c e  W i l l i s .  A n d  w h o  
c o u l d  f o r g e t  t h e  f l e x i n g  p e e s  o f  " S l y "  S t a l l o n e  
o r  t h e  r a u n c h y  h u m o r  o f  R o b i n  W i l l i a m s .  M o v i e  
b u f f s  m a y  r e c a l l  t h e  p e r f o r m a n c e s  o f  R o b e r t  
D e N i r o ,  R o b e r t  D u v a l l  a n d  T o m  B e r e n g e r  i n  
t h e i r  V i e t r l a m  f i l m s ,  b u t  d o e s  a n y o n e  r e m e m b e r  
H e n r y  W i n k l e r ?  Y e s ,  e v e n  t h e  F o n z  m a d e  a  
V i e t n a m  m o v i e .  
T h e  1 9 9 0 ' s  b e g i n  w i t h  t h e  o p e n i n g  o f  a  n e w  
V i e t n a m  f i l m  s t a r r i l } g  T o m  C r u i s e .  B o r n  o n  t h e  
F o u r t h  o f  J u l y  i s  d i r e c t o r  O l i v e r  S t o n e ' s  s e c o n d  
V i e t n a m  p i c t u r e .  I t  d r a w s  i t s  s t o r y  f r o m  t h e  e x -
p e r i e n c e s  o f  V ~ ~ t n a m  v e t e r a n  R o n  K o v i c ,  w h o  
r e c e i v e d  w o u n d s  i n  V i e t n a m  t h a t  p a r a l y z e d  h i s  
l o w e r  b o d y .  B o r n  o n  t h e  F o u r t h  o f  J u l y  i s  a  
c h r o n i c l e  o f  t h e  e m o t i o n a l  r e h a b i l i t a t i o n  o f  a  d i s -
a b l e d  v e t e r a n .  
K o v i c  g r e w  u p  i n  t h e  s m a l l ,  s l e e p y  t o w n  o f  
M a s s a p e q u a ,  N e w  Y o r k .  R a i s e d  i n  a  p a t r i o t i c ,  
t r a d i t i o n a l ,  a n d  v e r y  r e l i g i o u s  f a m i l y ,  K o v i c  s a w  
t h e  c o n f l i c t s  i n  E a s t  A s i a  a s  h i s  o p p o r t u n i t y  t o  
f i g h t  f o r  h i s  c o u n t r y  a n d  i t s  i d e a l s .  H e  e n l i s t s  
i n  t h e  M a r i n e s  b e c a u s e  t h e y  " a r e  t h e  f i r s t  t o  s e e  
t h e  a c t i o n . "  T h r o u g h  t w o  t o u r s  o f  d u t y  i n  V i e t -
n a m ,  K o v i c  b e g i n s  t o  r e a l i z e  t h a t  t h e  b a t t l e  
( t h o u g h  n o t  t h e  w a r )  d o e s  n o t  s e e m  t o  h a v e  
.m u c h  r e a s o n  o r  g l o r y .  I n  o n e  v i l l a g e ,  h i s  t r o o p  
a c c i d e n t a l l y  w i p e s  o u t  a  g r o u p  o f  c i v i l i a n s .  S o o n  
t h e r e a f t e r ,  h e  i s  i n v o l v e d  i n  a n o t h e r  s e n s e l e s s  
t r a g e d y  t h a t  c l a i m s  t h e  l i f e  o f  a  f e l l o w  s o l d i e r .  
K o v i c  i s  l a t e r  s h o t  i n  t h e  c h e s t  a s  h e  s t a n d s  u p  
i n  t h e  m i d d l e  o f  a n  V i e t  C o n g  a m b u s h  a n d  f i g h t s  
i n  f e v e r i s h  f a s h i o n .  
D i s a b l e d  f o r  t h e  r e s t  o f  h i s  l i f e ,  K o v i c  s o o n  
f i n d s  t h a t  h i s  g r e a t e s t  p a i n s  a r e  t h e  e m o t i o n a l  
o n e s  h e  f a c e s  w h e n  h e  r e t u r n s  t o  N e w  Y o r k .  A s  
h e  m u s t  l e a r n  t o  a c c e p t  t h e  e m o t i o n a l  p r o b l e m s  
l i n k e d  t o  h i s  d i s a b i l i t y ,  i n c l u d i n g  s e x u a l  f r u s -
t r a t i o n ,  h e  a l s o  i s  t r o u b l e d  b y  t h e  c h a n g i n g  
w i n d s  o f  A m e r i c a n  p u b l i c  o p i n i o n  c o n c e r n i n g  
t h e  c o n f l i c t  i n  V i e t n a m .  K o v i c  r e s e n t e d  t h e  a n t i -
w a r  p r o t e s t o r s  b e c a u s e  h e  f e l t  t h e  w a r  m u s t  b e  
.  j u s t i f i e d  i f  h i s  d i s a b i l i t y  w a s  t o  m a k e  s e n s e ' .  
K o v i c  e v e n t u a l l y  j o i n s  t h e  p r o t e s t o r s  b u t  n o t  
b e f o r e  h e  u n d e r g o e s  a  p a i n f u l ,  u g l y  j o u r n e y  t h a t  
e n d s  i n  a n  a c t  o f  r e c o n c i l i a t i o n .  
T h e  p e r f o r m a n c e  o f  T o m  C r u i s e  b u o y s  t h i s  
f i l m .  I  d o u b t  w h e t h e r  m a n y  o t h e r  a c t o r s  c o u l d  
h a v e  c a r r i e d  o u t  t h e  t r a n s f o r m a t i o n s  i n  h i s  
c h a r a c t e r .  T o m  C r u i s e ' s  p o l i s h e d  t r a d e m a r k s  -
h i s  w i s e g u y  s m i r k  a n d  h i s  h i g h - p i t c h e d  " y o w "  
- a r e  a b s e n t  f r o m  t h i s  m o v i e .  T h a n k  G o d  f o r  
t h a t .  R e v i e w e r s  h a v e  c o m p l i m e n t e d  C r u i s e  o n  
t a k i n g  t h i s  " r i s k y "  r o l e .  W h i l e  y o u n g e r  v i e w -
e r s  m a y  b e  t u r n e d  o f f  b y  t h i s  f i l m  ( o n e  C r u i s e  
f a n  w o n d e r e d  o u t  l o u d  i f  h e  w o u l d  b e  c u t e  a s  a  
l o n g - h a i r e d  y i p p e e ) ,  h i s  p e r f o r m a n c e  i n  t h i s  f i l m  
a n d  i n  R a i n m a n  e n s u r e  t h a t  C r u i s e  w i l l  b e  
a r o u n d  l o n g  a f t e r  R o b  L o w e  a n d  E m i l i o  E s t e -
v e z  l e a v e  t h e  s c r e e n .  
I t  i s  a  c r e d i t  t o  S t o n e ,  C r u i s e  a n d  K o v i c  t h a t  
t h e  f i l m  d o e s  n o t  p o r t r a y  K o v i c  a s  a  s a i n t .  T h e  
f i l m  d e p i c t s  a  g r e a t  d e a l  o f  u g l i n e s s  b e f o r e  
K o v i c ' s  s e l f - p r o c l a i m e d  r ~ d e m p t i o n .  W h i l e  B o r n  
o n  t h e  F o u r t h  o f  J u l y  i s  a  g o o d  m o v i e ,  i t  s u f f e r s  
f r o m  p o o r  e d i t i n g .  S e v e r a l  o f  t h e  s e g m e n t s  o f  
t h e  f i l m  s e e m  l o n g  a n d  d r a w n  o u t .  T h e  t r a n s i -
t i o n  f r o m  n o v e l  t o  s c r i p t  p r e s u m a b l y  s a c r i f i c e s  
s o m e  a n s w e r s  t o  q u e s t i o n s  t h e  f i l m  r a i s e s  s u c h  
a s  h o w  K o v i c  c a m e  t o  l e a d  t h e  d e m o n s t r a t i o n s  
a t  t h e  1 9 7 2  R e p u b l i c a n  C o n v e n t i o n  i n  M i a m i .  
T h e  s t o r y  o f  t h e  d i s a b l e d  a n d  d i s i l l u s i o n e d  V i e t -
n a m  v e t e r a n  h a s  b e e n  t o l d  b e f o r e ,  b u t  B o r n  o n  
t h e  F o u r t h  o f  J u l y  s t a n d s  o u t  a s  a  s t o r y  o f  r e -
h a b i l i t a t i o n  a n d  a s  a  v e h i c l e  f o r  s e v e r a l  o f  t h e  
v e t e r a n s  i n v o l v e d  i n  t h e  p i c t u r e  t o  r e s o l v e  t h e i r  
l o n g  h e l d  a n g e r .  
W a y n e ' s  L a w  S c h o o l !  
B y  M i k e  K l e i n  
[ S c e n e :  T h e  g a r a g e  o f  a  r i c h  1 6 - y e a r - o l d  s e c o n d -
y e a r  l a w  s t u d e n t .  E n t e r  s t a g e  l e f t ,  W a y n e .  H e ' s  
f o l l o w e d  b y  G a r t h ,  h i s  b e s t  f r i e n d ,  w h o  i s  c a r -
r y i n g  a  g u i t a r . ]  
W a y n e :  W A Y N E ' S  L A W  S C H O O L !  
W A Y N E ' S  L A W  S C H O O L !  H e y ,  e v e r y b o d y ,  
w e l c o m e  t o  W a y n e ' s  L a w  S c h o o l !  I s n ' t  t h i s  t o -
t a l l y  a w e s o m e ?  
G a r t h :  N o  w a y ,  d u d e .  T h i s  i s  j u s t  t o t a l l y  b o g u s .  
W a y n e :  B o g u s ?  D o n ' t  b e  h e i n o u s .  M y  d a d  g o t  
m e  t h i s  l a w  s c h o o l  s o  w e  c o u l d  a l l  s a v e  t i m e  
f r o m  f i l l i n g  o u t  t h o s e  s t u p i d  a p p l i c a t i o n s .  
G a r t h :  H e y  m a n  - y o u r  d a d  g o t  y o u  t h i s  l a w  
s c h o o l  b e c a u s e  n o  s c h o o l  w o u l d  a c c e p t  u s .  
W a y n e :  G i a n t  s n o t  b a l l s  t o  t h a t  - w e ' r e  h e r e  
t o  p a r t y !  
W a y n e  a n d  G a r t h  [ t o g e t h e r ,  w h i l e  G a r t h  s t r u m s  
g u i t a r ] :  W A Y N E ' S  P A R T Y !  W A Y N E ' S  
P A R T Y !  .  
W a y n e :  L e t ' s  g e t  s e r i o u s  a  m i n u t e  h e r e ,  G a r t h .  
I t ' s  t i m e  f o r  t h i s  w e e k ' s  r e v i e w  o f  t h e  l a w .  
G a r t h :  L i k e  w h a t ' s  t o d a y ' s  s u b j e c t ,  d u d e ?  
W a y n e :  T o d a y  w e  t a l k  a b o u t  . . .  f a m i l y  l a w .  
G a r t h :  N o  w a y !  
W a y n e :  W a y !  
G a r t h :  F a m i l y  l a w  s u c k s .  M a r r i a g e ,  d i v o r c e ,  
c u s t o d y  o f  t h e  k i d s  - i t ' s  a  ' .' c h i c k ' s "  s u b j e c t .  
W a y n e :  O K ,  d u d e ,  w h a t  d o  Y O U  w a n t  t o  
r e v i e w ?  
G a r t h :  S o m e t h i n '  c o o l  l i k e  . . .  u h  . . .  s p o r t s  l a w !  
W a y n e  a n d  G a r t h  [ t o g e t h e r ] :  S P O R T S  L A W !  
S P O R T S  L A W !  
W a y n e :  S o ,  l i k e ,  w h a t  d o  w e  t a l k  a b o u t ?  T h e  
t h r e a t e n e d  l o c k o u t  b y  t h e  M a j o r  L e a g u e  B a s e -
b a l l  o w n e r s  i n  t h e  f a c e  o f  t h e  e x p i r a t i o n  o f  t h e  
M a j o r  L e a g u e  c o l l e c t i v e  b a r g a i n i n g  a g r e e m e n t ?  
T h e  o u t r a g e o u s  s a l a r i e s  b e i n g  p a i d  t o  b a s e b a l l  
f r e e  a g e n t s ?  T h e  d i s m a n t l i n g  o f  t h e  N a t i o n a l  
F o o t b a l l  L e a g u e  P l a y e r s  A s s o c i a t i o n ?  
G a r t h :  N o  w a y ,  m a n !  I  w a n n a  t a l k  a b o u t  t h e  u p -
c o m i n g  S p o r t s  I l l u s t r a t e d  s w i m s u i t  i s s u e !  
W a y n e :  O u t r a g e o u s ,  d u d e !  
W a y n e  a n d  G a r t h  [ t o g e t h e r ,  w h i l e  G a r t h  s t r u m s  
g u i t a r ] :  S W I M S U I T S !  S W I M S U I T S !  
G a r t h :  T h a t  E l l e  M a c P h e r s o n  i s  t o t a l l y  r i g h t e -
o u s ,  m a n .  S h e  c a n  j u m p  t o  m y  l e a g u e  a n y  d a y .  
W a y n e :  G  ' d a y  t o  t h a t ,  d u d e .  
W a y n e  a n d  G a r t h  [ t o g e t h e r ] :  A U S T R A L I A N  
B A B E S !  A U S T R A L I A N  B A B E S !  .  
G a r t h  [ s i n g i n g ,  t o  t h e  t u n e  o f  P i a n o  M a n :  
S t r a p  o n  a  s u i t ,  y o u ' r e  a n  S I  b a b e  
S t r a p  o n  a  s u i t  r e a l  t i g h t  
' C a u s e  w e ' r e  a l l  i n  t h e  m o o d  f o r  y o u r  m a g a z i n e  
N o t  c h e c k i n g  f o r  d u m b  B l u e b o o k  c i t e s !  
W a y n e :  E X C E L L E N T !  
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I  %  I  S o f t w a r e  f o r  L e g a l  S t u d i e s  
G a r t h :  P a r t y  o n !  
W a y n e :  S a y ,  d u d e .  T h a t  l o o k s  l i k e  a l l  t h e  t i m e  
w e  h a v e  t h i s  w e e k .  
G a r t h :  B u m  m e  o u t  m o r e  t h a n  a  2 - h o u r  s e s s i o n  
o f  L e g a l  P r o c e s s !  
T M  
C o u l d  y o u  h a v e  d o n e  b e t t e r  o n  m i d - t e r m s ?  Y o u  k n e w  
t h e  l a w  b u t  i t  d i d n ' t  c o m e  t h r o u g h  i n  y o u r  g r a d e s  . . . . .  
W o r k i n g  w i t h  t h e  l a w  a n d  f a c t  p a t t e r n s  i s  t h e  b e s t  
w a y  t o  p r e p a r e  y o u r s e l f  f o r  f i n a l s .  
T O P  1 0 %  c o n t a i n s  o v e r  2 2 5  h y p o t h e t i c a l s  i n c l u d i n g  
t h e  l a t e s t  M B E  q u e s t i o n s .  
F e a t u r e s  i n c l u d e :  
•  S T U D Y  B Y  T O P I C  
•  R A N D O M  S T U D Y  
•  T E S T  
•  R E V I E W  
C o n t r a c t s  a n d  T o r t s  a r e  a v a i l a b l e  i n  t h e  L a w  S c h o o l  
B o o k s t o r e  f o r  o n l y  $ 5 4 . 9 5  p e r  s u b j e c t  o r  b o t h  f o r  
$ 8 9 . 9 5  ( w h e r e  o f f e r e d ) .  T O P  1 0 %  r u n s  o n  a n y  A p p l e  
M a c i n t o s h  s y s t e m  w i t h  H y p e r C a r d .  I t  i s  h i g h l y  g r a p h i c  
f o r  q u i c k  l e a r n i n g  a n d  e a s e  o f  u s e .  
A T H E N A  l n t e l l i S y s t e m s  
,  H o w ' m  I  d o i n ' ?  
W a y n e :  I  k n o w  - t o t a l l y  b o g u s .  B u t  w e ' l l  b e  
b a c k  n e x t  w e e k .  S e e  y a  a t  t h e  n e x t  s e s s i o n  o f  
W A Y N E ' S  L A W  S C H O O L !  
W a y n e  a n d  G a r t h  [ t o g e t h e r ] :  W A Y N E ' S  L A W  
S C H O O L !  W A Y N E ' S  L A W  S C H O O L !  
W A Y N E ' S  L A W  S C H O O L ! !  
P r i l l i l l l , a n s e  
T ; iW J ! ~ - h e a n  
I N T E R N A r 1 d f . ! A L  T A X  
P r i c e  W a t e r h o u s e ,  t h e  r e c o g n i z e d  l e a d e r  i n  i n t e r n a t i o n a l  t a x ,  h a s  o u t s t a n d i n g  
o p p o r t u n i t i e s  f o r  T a x  P r o f e s s i o n a l s  w i t h  s u p e r i o r  c r e d e n t i a l s .  P r i o r  i n t e r n a t i o n a l  t a x  
e x p e r i e n c e  i s  n o t  a  p r e r e q u i s i t e .  I d e a l  c a n d i d a t e s  w o u l d  b e  L a w y e r s  w h o  h a v e  a n  
u n d e r g r a d u a t e  d e g r e e  i n  A c c o u n t i n g  o r  w h o  h a v e  p r e v i o u s l y  w o r k e d  i n  A c c o u n t i n g  
f i r m s ,  L a w  f i r m s ,  I R S  o r  i n d u s t r y .  
I n t e l l e c t u a l l y  c h a l l e n g i n g  a s s i g n m e n t s  m a y  i n c l u d e :  
- S t r u c t u r i n g  m e r g e r s  a n d  a c 9 u i s i t i o n s  
- M a x i m i z i n g  f o r e i g n  t a x  c r e d i t  u t i l i z a t i o n  
- D e v e l o p i n g  f i n a n c i a l  i n s t r u m e n t s  
- A d v i s i n g  o n  c r o s s - b o r d e r  t r a n s a c t i o n s  
I f  y o u  a r e  i n i e r e s t e d  i n  a  c h a l l e n g i n g  c a r e e r  o p p o r t u n i t y  i n v o l v i n g  i n t e r n a t i o n a l  t a x  
p l a n n i n g  a n d  c o n s u l t i n g ,  s e n d  y o u r  r e s u m e  i n  c o m p l e t e  c o n f i d e n c e  t o : R . C .  E i c k h o f f ,  
( O f f i c e  J n l )  
P r i c e  J f a t e r h o u s e  
E  X P E C  l  M O R E  F R O M  U S  
1 5 3  E a s t  5 3 r d  S t r e e t ,  N e w  Y o r k ,  N . Y .  1 0 0 2 2  
A n  E q u o l  O p p o r t u n i t y  E m p b y e r  M / F  
M o o t  C o u r t  C o m e s ·  t o  O r d e r  
B y  M i k e  K l e i n  
m o o t  a d j  .  . .  2 .  d e p r i v e d  o f  p r a c t i c a l  s i g -
n i f i c a n c e :  m a d e  a b s t r a c t  o r  t o t a l l y  a c a d e m i c .  
- W e b s t e r ' s  N e w  C o l l e g i a t e  D i c t i o n a r y  
T h e  2 7 t h  A n n u a l  W e n d e l l  F .  G r i m e s  M o o t  
C o u r t  C o m p e t i t i o n  i s  a n y t h i n g  B U T  m o o t  a f -
t e r  i t  g o t  u n d e r  w a y  J a n u a r y  2 2 n d  w h e n  t h e  
B o a r d  o f  S t u d e n t  A d v i s o r s  ( B S A )  d i s t r i b u t e d  
t h e  h y p o t h e t i c a l  f a c t s  o f  t h e  c a s e  o f  T u c k e r  v .  
R i c h a r d s .  
M o o t  c o u r t  h a s  a  w r i t t e n  a n d  a n  o r a l  c o m p o -
n e n t .  T e a m s  c o n s i s t i n g  o f  t w o  s t u d e n t s  e a c h  
h a v e  a b o u t  t h r e e  w e e k s  t o  r e s e a r c h  a n d  w r i t e  
a  b r i e f  o n  t h e  c a s e .  A  v o l u n t e e r  g r o u p  o f  a t t o r -
n e y s  w i l l  s c o r e  t h e  b r i e f s ,  w h i c h  w i l l  r e p r e s e n t  
o n e - t h i r d  o f  e a c h  t e a m ' s  f i n a l  s c o r e .  
T h e  e m p h a s i s  o f  t h e  c o m p e t i t i o n  i s  o r a l  a p -
p e l l a t e  a d v o c a c y .  B e g i n n i n g  t h e  w e e k  o f  F e b r u -
a r y  2 6 t h ,  e a c h  t e a m  w i l l  g o  t h r o u g h  f o u r  
p r e l i m i n a r y  r o u n d s  o f  o r a l  a r g u m e n t s  b e f o r e  
p a n e l s  c o n s i s t i n g  o f  t h r e e  j u d g e s .  T h e  j u d g e s  
a r e  l o c a l  a t t o r n e y s ,  l o c a l  j u d g e s ,  a n d  m e m b e r s  
o f  t h e  B C L S  f a c u l t y .  E i g h t  t e a m s  w i l l  a d v a n c e  
t o  t h e  q u a r t e r f i n a l s ,  w i t h  t h e  f i n a l s  t a k i n g  p l a c e  
A p r i l  7 t h .  " W e ' l l  h a v e  a  b l u e - r i b b o n  p a n e l  o f  
j u d g e s  f o r  t h e  f i n a l s , ' '  s a i d  B o b  D a n i s z e w s k i ,  
t h e  B S A ' s  c o - c h a i r p e r s o n  o f  t h e  m o o t  c o u r t  
c o m p e t i t i o n .  T w o  o f  t h o s e  j u d g e s  w i l l  b e  J u d g e  
J o s e p h  W e i s  o f  t h e  T h i r d  C i r c u i t ,  a n d  E d w a r d  
H e n n e s s e y ,  t h e  r e c e n t l y - r e t i r e d  c h i e f  j u s t i c e  o f  
t h e  M a s s a c h u s e t t s  S u p r e m e  J u d i c i a l  C o u r t .  
R e g a r d l e s s  o f  a  c o m p e t i t o r ' s  s u c c e s s ,  a l l  p a r -
t i c i p a r , t s  i n  t h e  G r i m e s  M o o t  C o u r t  c o m p e t i t i o n  
w i l l  b e  c o n s i d e r e d  f o r  t h e  B C L S  n a t i o n a l  m o o t  
c o u r t  t e a m s .  T h e s e  t e a m s  i n c l u d e  t h e  N a t i o n a l  
M o o t  C o u r t  t e a m ,  t h e  N a t i o n a l  A d m i n i s t r a t i v e  
L a w  M o o t  C o u r t  t e a m ,  a n d  t h e  J e s s u p  I n t e r -
n a t i o n a l  M o o t  C o u r t  t e a m .  
D a n i s z e w s k i  a n d  C a r o l  M c G u r k ,  t h e  o t h e r  c o -
c h a i r p e r s o n  o f  t h e  c o m p e t i t i o n ,  d e v i s e d  t h e  f a c t  
p a t t e r n  t h a t  w i l l  b e  t h e  s u b j e c t  o f  a r g u m e n t  i n  
t h e  G r i m e s  c o m p e t i t i o n .  T h e  p l a i n t i f f  i s  A l v a  
T u c k e r ,  a n  e c c e n t r i c  e n t r e p r e n e u r  w h o  u s e d  t o  
b e  a  g o v e r n m e n t  c o n t r a c t o r  f o r  " S t a r  W a r s "  
t e c h n o l o g y .  A  c h a n g i n g  p o l i t i c a l  c l i m a t e  h a s  p u t  
T u c k e r  o u t  o f  f a v o r  w i t h  t h e  g o v e r n m e n t ,  w h i c h  
h a s  s u b s e q u e n t l y  k e p t  w a t c h  o v e r  T u c k e r  a n d  
r e l e a s e d  c o n f i d e n t i a l  i n f o r m a t i o n  t o  t h e  p u b l i c  
a b o u t  h i m .  
C O M M E N T A R Y  
B y  B o b  D a n i s z e w s k i  
R e c e n t  e v e n t s  i n  E a s t e r n  E u r o p e  h a v e  p r o v e n  
t h a t  f r e e d o m  i s  t h e  m o s t  c h e r i s h e d  o f  h u m a n  
v a l u e s .  T h e  p e o p l e  o f  P o l a n d ,  E a s t  G e r m a n y ,  
H u n g a r y ,  a n d  C z e c h o s l o v a k i a  h a v e  a s k e d  f o r ,  
a n d  t o  a  s i g n i f i c a n t  d e g r e e  r e c e i v e d ,  g r e a t e r  p o -
l i t i c a l  f r e e d o m  i n  t h e  l a s t  f e w  w e e k s  t h a n  t h e y  
h a v e  k n o w n  f o r  d e c a d e s .  
T h e s e  d e v e l o p m e n t s  a r e  o c c u r r i n g  s o  q u i c k -
l y  t h a t  i t  i s  d i f f i c u l t  e v e n  t o  k e e p  u p ,  l e t  a l o n e  
t o  p u t  t h e m  i n t o  a  u s e f u l  p e r s p e c t i v e .  T h i s  m a y  
b e  t h e  r a r e  o c c a s i o n  o n  w h i c h  t h e  r i d i c u l o u s  e x -
p r e s s i o n  " o n l y  t i m e  w i l l  t e l l "  i s  t r u l y  a p -
p r o p r i a t e .  
F o r  m a n y  i n  E a s t e r n  E u r o p e ,  t h e  p r i n c i p a l  
c o n c e r n  i s  t h a t  t h e  v a r i o u s  r e f o r m s  w i l l  l e a d  t o  
b e t t e r  e c o n o m i c  c o n d i t i o n s .  T h a t  i s  c e r t a i n l y  
t r u e  i n  P o l a n d ,  w h e r e  t h e  s t a n d a r d  o f  l i v i n g  i s  
m o r e  c o m p a r a b l e  t o  t h a t  o f  a  t h i r d - w o r l d  n a t i o n  
t h a n  i t  i s  t o  m a n y  o f  i t s  E u r o p e a n  n e i g h b o r s .  
E a s t  G e r m a n y  a n d  C z e c h o s l o v a k i a  h a v e  f a r e d  
c o m p a r a t i v e l y  w e l l  u n d e r  R u s s i a n  d o m i n a t i o n ,  
a l t h o u g h  t h a t  i s  a s  m u c h  a  f u n c t i o n  o f  t h e i r  p r e -
w a r  h i s t o r y  a s  a n y t h i n g  t h a t  h a s  h a p p e n e d  u n -
d e r  C o m m u n i s m .  
W h e t h e r  o r  n o t  e c o n o m i c  c o n d i t i o n s  i m p r o v e  
a s  p o l i t i c a l  r e f o r m s  a r e  i m p l e m e n t e d ,  l i f e  i n  
E a s t e r n  E u r o p e  i s  b e t t e r  t o d a y  t h a n  i t  w a s  j u s t  
a  f e w  m o n t h s  a g o .  T h i s  i s  c o n f i r m e d  b y  t h e  
w h o l e s a l e  e x p r e s s i o n s  o f  j o y  t h e y  h a v e  e m i n a t -
e d  f r o m  t h e  e a s t e r n  b l o c  i n  r e c e n t  d a y s .  A n y -
o n e  w h o  m a y  b e  s u f f e r i n g  a n x i e t y  o v e r  t h e  
g e n e r a l l y  s o r r y  s t a t e  o f  t h e  p l a n e t ,  t a k e  h e a r t :  
G o d  i s  n o t  d e a d ;  f r e e d o m  i s  c o m i n g  b a c k  t o  a  
l a r g e  p a r t  o f  t h e  w o r l d .  
T h e s e  d e v e l o p m e n t s  s h o u l d  i n s p i r e  u s  a s  
A m e r i c a n s  t o  r e a s s e s s  o u r  v a l u e s  a n d  t o  a s s i s t  
n a t i o n s  a n d  p e o p l e s  w h o  c h o o s e  t o  p u r s u e  t h e m .  
T h e  m a j o r  q u e s t i o n  n o w  i s  h o w  b e s t  t o  h e l p  t h e  
p e o p l e  o f  E u r o p e  a c h i e v e  s u c c e s s f u l  r e s u l t s  u n -
d e r  a  n e w  d e m o c r a t i c  r e g i m e .  
T h e  i n i t i a l  c h a l l e n g e .  a l a s ,  i s  m i l i t a r y .  C u r -
r e n t l y ,  t h e  U n i t e d  S t a t e s  h a s  s o m e  3 2 5 , 0 0 0  
T u c k e r  b r i n g s  a  c a s e  a g a i n s t  t h e  g o v e r n m e n t  
b a s e d  o n  t w o  p r e m i s e s .  H e  c l a i m s  t h a t  t h e  C o m -
m o n w e a l t h ,  b y  f o l l o w i n g  h i m ,  v i o l a t e d  h i s  r i g h t s  
u n d e r  t h e  F o u r t h  A m e n d m e n t  ( " t h e  r i g h t  o f  t h e  
p e o p l e  t o  b e  s e c u r e  i n  t h e i r  p e r s o n s  . . .  a g a i n s t  
u n r e a s o n a b l e  s e a r c h e s  a n d  s e i z u r e s " ) ,  a n d  t h a t  
t h e  r e l e a s e  o f  c o n f i d e n t i a l  i n f o r m a t i o n  i n f r i n g e d  
h i s  r i g h t  t o  p r i v a c y  d e r i v e d  f r o m  t h e  F o u r t e e n t h  
A m e n d m e n t ( "  . . .  n o r  s h a l l  a n y  S t a t e  d e p r i v e  a n y  
p e r s o n  o f  l i f e ,  l i b e r t y ,  o r  p r o p e r t y  w i t h o u t  d u e  
p r o c e s s  o f  l a w . " ) .  
T h e  s e a r c h  f o r  l e g a l  p r e m i s e s  t o  b e  d e b a t e d  
b e g i n  i n  S e p t e m b e r .  " W e  h a d  t o  f i n d  u n r e s o l v e d  
q u e s t i o n s  o f  l a w ,  p r e f e r a b l y  c o n s t i t u t i o n a l  a n d  
c i v i l , "  M c G u r k  s a i d .  " W e  a l s o  n e e d e d  m o r e  t h a n  
o n e  a s p e c t  o f  c o n t r o v e r s y  s i n c e  t h e  t e a m s  h a v e  
t w o  m e m b e r s . "  B y  N o v e m b e r ,  t h e  q u e s t i o n  b e -
g a n  t o  t a k e  s h a p e .  
S i m u l t a n e o u s l y ,  M c G u r k  a n d  D a n i s z e w s k i  
b e g a n  s o l i c i t i n g  j u d g e s  a n d  t o  r e v i s e  t h e  r u l e s  
o f  t h e  c o m p e t i t i o n .  " I t ' s  m o r e  e x c i t i n g  n o w  b e -
c a u s e  e v e r y t h i n g  h a s  c o m e  t o g e t h e r , "  
D a n i s z e w s k i  s a i d .  " N o w  w e ' r e  b e g i n n i n g  t o  s e e  
a  r e t u r n  f o r  o u r  e f f o r t . "  
T h e  r u l e  c h a n g e s  a r e  d e s i g n e d  t o  m a k e  t h e  
c o m p e t i t i o n  i : n o r e  f a i r  a n d  m e a n i n g f u l .  T h e r e  
w i l l  b e  m o r e  d e t a i l e d  c r i t e r i a  f o r  s c o r i n g  o f  o r a l  
a r g u m e n t s ,  a  g r e a t e r  n u m b e r  o f  p o i n t s  a l l o w e d ,  
a n d  b r o a d e r  d i s c r e t i o n  f o r  b r i e f  s c o r e r s  t o  c o n -
s i d e r  o v e r a l l  p r e s e n t a t i o n .  I n  a n o t h e r  c h a n g e .  
f r o m  p a s t  p r a c t i c e ,  t h e  " b e s t  b r i e f "  a w a r d  w i l l  
n o w  b e  a v a i l a b l e  t o  a n y  t e a m ,  n o t  j u s t  o n e  o f  
t h e  e i g h t  q u a r t e r f i n a l i s t s .  I f  t h e  1 9 9 0  f i e l d  a p -
p r o a c h e s  l a s t  y e a r ' s  t o t a l  o f  3 5  t e a m s ,  t h i s  r e -
v i s i o n  s h o u l d  b e  a n  a d d e d  i n c e n t i v e .  
T o  a s s i s t  a l l  t h e  t e a m s  t h i s  y e a r  a n d  t o  
s t r e n g t h e n  t h e  c o m p e t i t i o n ,  t h e  B S A  d e p e n d s  
o n  m a n y  v o l u n t e e r s .  I n  a d d i t i o n  t o  t h e  s c o r e r s  
o f  t h e  b r i e f s  a n d  t h e  j u d g e s ,  c o a c h e s  f o r  t h e  
t e a m s  w i l l  b e  a v a i l a b l e .  C o m p e t i t o r s  f r o m  l a s t  
y e a r  ( m i n u s  m e m b e r s  o f  t h e  B S A  a n d  t h e  n a -
t i o n a l  m o o t  c o u r t  t e a m s )  w i l l  h e l p  t h e  t e a r r i s  
h o n e  t h e i r  a d v o c a c y  s k i l l s .  
" N o  m a t t e r  w h a t  l e g a l  a r e a  t h e  p e o p l e  o f  t h e  
c o m p e t i t i o n  u l t i m a t e l y  g e t  i n t o ,  a p p e l l a t e  a d -
v o c a c y  a p p l i e s  t o  e v e r y b o d y , "  D a n i s z e w s k i  
s a i d .  " A t  s o m e  p o i n t  i n  t h e i r  c a r e e r s ,  t h e y ' l l  
n e e d  t o  a r t i c u l a t e  t h e  l a w s  a n d  a d v a n c e  a  p a r -
t i c u l a r  p o i n t  o f  v i e w .  T h e  m o o t  c o u r t  c o m p e t i -
t _ i o n  c a n  h e l p  d e v e l o p  t h o s e  s k i l l s . ' '  
t r o o p s  i n  W e s t  G e r m a n y .  M a n y  h a v e  c o m -
p l a i n e d  f o r  y e a r s  t h a t  t h e  m i s s i o n  o f  t h e s e  
y o u n g  m e n  a n d  w o m e n  i s  t o  s t o p  b u l l e t s  a n d  
p r o v i d e  t r a c t i o n  f o r  t h e  t h o u s a n d s  o f  e n e m y  
t a n k s  s h o u l d  t h e  S o v i e t s  d e c i d e  s o m e d a y  t o  i n -
v a d e  W e s t e r n  E u r o p e .  
H o w e v e r  l i t t l e  d e t e r r e n c e  N A T O ' s  c o n v e n -
t i o n a l  f o r c e s  c u r r e n t l y  p r o v i d e ,  i t  s t a n d s  t o  b e  
r e d u c e d  a s  a  r e s u l t  o f  t h e  r e c e n t  d i s i n t e g r a t i o n  
o f  t h e  I r o n  C u r t a i n .  A m e r i c a ' s  p o l i t i c a l  i n -
f l u e n c e  h a s  b e e n  o n  t h e  w a n e  t h r o u g h o u t  
W e s t e r n  E u r o p e  f o r  q u i t e  s o m e  t i m e ,  n i c e l y  i l -
l u s t r a t e d  b y  t h e  E u r o p e a n  a n t i - n u c l e a r  m o v e -
m e n t .  N o w ,  w i t h  t h e  d e - f a c t o  n e u t r a l i z a t i o n  o f  
t h e  e a s t e r n  b l o c ,  t h e r e  i s  f a r  l e s s  o f  a  r e a s o n  t o  
m a i n t a i n  a  l a r g e  t r o o p  p r e s e n c e  i n  W e s t  G e r m a -
n y .  N o t w i t h s t a n d i n g  p r o v i n c i a l  f e a r s  o v e r  a  r e -
u n i f i e d  G e r m a n y ,  m a n y  o n  t h e  c o n t i n e n t  w i l l  
p r o b a b l y  a d v o c a t e  a  c o m p l e t e  A m e r i c a n  w i t h -
d r a w a l .  T h e r e  w i l l  b e  p r e s s u r e  d o m e s t i c a l l y  t o  
r e d u c e  t r o o p  s t r e n g t h  a s  a n  e c o n o m i c  m e a s u r e .  
S o m e  h a v e  e s t i m a t e d  t h a t  U . S .  f o r c e s  i n  W e s t  
G e r m a n y  m a y  b e  c u t  t o  a s  l i t t l e  a s  1 0 0 , 0 0 0  b y  
t h e  m i d - 1 9 9 0 ' s .  E v e n  a s s u m i n g  p r o p o r t i o n a t e  
S o v i e t  r e d u c t i o n s ,  A m e r i c a  w i l l  b e  t a k i n g  a  b i g  
c h a n c e  t h a t  t h e  R u s s i a n  t h r e a t  - a n d  i f  e t h n i c  
u n r e s t  i n  t h e  U . S . S . R .  c o n t i n u e s ,  i t  m a y  t r u l y  
b e c o m e  a  R u s s i a n  t h r e a t  - i s  o v e r .  
I  t h i n k  t h a t  w e  s h o u l d  r e s i s t  s u b s t a n t i a l  f o r c e  
r e d u c t i o n s  i n  E u r o p e  f o r  a s  l o n g  a s  p o s s i b l e .  T h e  
s i t u a t i o n  i n  E a s t e r n  E u r o p e  i s  u n s e t t l e d .  G o r -
b a c h e v ' s  f u t u r e  i s  u n c e r t a i n .  A n d  o n c e  r e m o v e d ,  
i t  m a y  b e  d i f f i c u l t  t o  r e d e p l o y  o u r  t r o o p s .  
I n  t h e  m e a n t i m e ,  w e  s h o u l d ,  f o r  h u m a n i t a r i -
a n  a s  w e l l  a s  p o l i t i c a l  r e a s o n s ,  d o  w h a t e v e r  w e  
c a n  t o  r e i n v i g o r a t e  t h e  E a s t e r n  E u r o p e a n  e c o n -
o m y .  T h e  e a s t e r n  b l o c  c o u n t r i e s  h a v e  s u f f e r e d  
t h e  c o n s e q u e n c e s  o f  W o r l d  W a r  I I  f o r  l o n g e r  
t h a n  a n y  o t h e r .  A s s u m i n g  c o n t i n u i n g  p r o g r e s s  
t o w a r d  d e m o c r a c y ,  t h e y  a r e  a s  d e s e r v i n g  o f  a  
M a r s h a l l  P l a n  t o d a y  a s  W e s t e r n  E u r o p e  w a s  i n  
1 9 4 5 . '  
T h e  c h a n g i n g  f a c e  o f  E a s t e r n  E u r o p e  
p r e s e n t s  a  w h o l e  n P w  s ! ' t  ( ) f  p r o b l e m s  f o r  A m e r i -
c a n  f o r e i g n  p o l i c y .  B u t  t h e y  a r e  t h e  k i n d s  o f  
p r o b l e m s  w e  s h o u l d  a l w a v s  b e  b l e s s e d  t o  h a w ~ .  
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C O M M E N T A R Y  
B y  J o h n  H a y e s  
P u n d i t s  s a y  C h u c k  S t u a r t ' s  h o a x  h a s  r e a -
w a k e n e d  r a g e  i n  t h e  A f r i c a n - A m e r i c a n  c o m -
m u n i t y ,  a n d  u n c o v e r e d  l i n g e r i n g  r a c i a l  b i g o t r y  
i n  t h e  w h i t e  c o m m u n i t y .  R i g h t .  C a r o l d  a n d  
C h r i s t o p h e r  S t u a r t ' s  m u r d e r s  w e r e  o n l y  
•  a n o t h e r  e x a m p l e  o f  t h e  w h i t e  p r e s s  a n d  w h i t e  
p o l i t i c a l  l e a d e r s  l e a p i n g  o n  t h e  m u r d e r  o f  
a  w h i t e  p e r s o n  b y  a  p e r s o n  o f  c o l o r .  W e  
d o n ' t  e v e n  n e e d  t o  l i m i t  t h i s  t o  u r b a n  v i o -
l e n c e .  P r e s i d e n t  B u s h ,  i n  j u s t i f y i n g  t h e  P a n a -
m a  i n v a s i o n ,  s e e m e d  e s p e c i a l l y  d i s g u s t e d  t h a t  
" t h e y "  ( r e a d :  H i s p a n i c s )  h a s  a l l e g e d l y  t h r e a -
t e n e d  " o n e  o f  o u r  w o m e n "  w i t h  s e x u a l  a b u s e .  
T h e  r a g e  h a s  a l w a y s  b e e n  p r e s e n t  i n  t h e  
A f r i c a n - A m e r i c a n  c o m m u n i t y  I t ' s  j u s t  t h e  
p r e s s  d e c i d e d  t o  n o t i c e  t h e s e  p h e n o m e n a  n o w ,  
p r o b a b l y  a s  a  w a y  o f  e x p u n g i n g  i t s  o w n  g u i l t .  
W h a t  i s  m o s t  s a d  a b o u t  t h e  S t u a r t  m u r d e r  
i s  t h a t  s o  f e w  c o m e  o u t  c l e a n .  T h e r e  a r e  
f e w  h e r o s - t h e  d i s p a t c h e r  w h o  f o u n d  t h e m ,  
t h e  m e d i c a l  s t a f f  w h o  f o u g h t  t o  s a v e  
C h r i s t o p h e r ' s  l i f e .  T h e r e  a r e  m o r e  b o n a  f i d e  
v i c t i m s - t h e  D e M a i t i s  f a m i l y ,  t h e  S t u a r t  p a r -
e n t s , a n d  t h e  c i t i z e n s  o f  M i s s i o n  H i l l  w h o  
f o u n d  t h e i r  r i g h t s  s u s p e n d e d .  
E v e r y o n e  e l s e  s u c k e d .  T h a t  C h u c k  S t u a r t  
i s  a n  e v i l  m o n s t e r  h a s  b e e n  s a i d  e n o u g h .  
W h a t  C h u c k  m e a n s  i s  a n o t h e r  m a t t e r .  M u r d -
e r ,  e s p e c i a l l y  o f  o n e ' s  w i f e ,  h a s  b e c o m e  a  
r a t h e r  c a s u a l  o c c u r r e n c e  t h e s e  d a y s ,  e s p e c i a l -
l y  i f  t h e  w i f e  g e t s  i n  t h e  . w a y  o f  i m p o r t a n t  
t h i n g s ,  l i k e  m o n e y .  C h u c k  w a s  t h e  e x p r e m e  
v e r s i o n  o f  t h e  y u p p i e - h e l l b e n t  o n  g r e e d ,  
w i t h o u t  a n y  m o r a l  f o u n d a t i o n .  W h a t  h e  d i d  
w a s  o b s c e n e - b u t  t h e  r a t i o n a l e  i s n ' t  t h a t  
u n f a m i l i a r .  E v e r y o n e  w a n t e d  t o  k n o w ,  b e -
f o r e ,  w h a t  a b o u t  b e i n g  r a i s e d  i n  a  p o o r ,  
A f r i c a n - A m e r i c a n  n e i g h b o r h o o d  m a d e  a  W i l -
l i e  B e n n e t t  b l o w  a w a y  p r e g n a n t  w o m a n .  W e l l ,  
w h a t  i s  i t  t h a t  m a k e s  a  s u b u r b a n ,  w h i t e  
m a l e  k i l l  h i s  p r e g n a n t  w i f e  b e c a u s e  s h e  s t o o d  
i n  t h e  w a y  o f  h i s  f i n a n c i a l  p l a n s ?  A n d  w h a t  
m a k e s  a n  e n t i r e  g r o u p  o f  f a m i l y  a n d  f r i e n d s  
f o r g e t  t h e i r  d u t y  t o  s o c i e t y ,  a n d  t o  t h e  D e M a -
i t i s  f a m i l y ,  b y  n o t  g o i n g  t o  t h e  p o l i c e ,  e v e n  
a f t e  t h e y  k n e w  t h a t  a n  i n n o c e n t  p e r s o n  w o u l d  
l i k e l y  b e  p u t  a w a y .  
I t  w a s n ' t  s o  u n r e a s o n a b l e  f o r  t h e  p o l i c e  
a n d  t h e  m a y o r  t o  g i v e  c r e d e n c e  t o  C h u c k ' s  
s t o r y  i n  t h e  d a y s  f o l l o w i n g  t h e  k i l l i n g s ,  o r  
t o  h a v e  n o t  d i s c o v e r e d  t h e  t r u t h  e a r l i e r .  A f -
t e r  a l l ,  h e  h a d  b e e n  c r i t i c a l l y  w o u n d e d ,  a n d  
t h o s e  p e r s o n s  w i t h  n e e d e d  i n f o r m a , t i o n  w e r e  
s i l e n t .  B u t  t h e  s a m e  n i g h t ,  a n  A f r i c a n -
A m e r i c a n  m a n  w a s  k i l l e d  b y  a  s h o t g u n  b l a s t .  
T h e r e  h a d  b e e n  a  s p a t e  o f  k i l l i n g s  i n  t h a t  
p e r i o d .  I n  n o n e  o f  t h o s e  d i d  t h e  m a y o r  o r d e r  
a  m a s s i v e  m a n h u n t .  N o r  d i d  t h e  p o l i c e  r a n -
d o m l y  s w p  A f r i c a n - A m e r i c a n  m a l e s  i n  s e a r c h  
o f  i n f o r m a t i o n ,  o r  p o u r  h u g e  r e s o u r c e s  i n t o  
t h o s e  i n v e s t i g a t i o n s .  T h e  n a m e s  o f  t h o s e  v i c -
t i m s  w e r e  q u i c k l y  f o r g o t t e n  b y  t h e  m e d i a .  
I t  h a s  b e e n  s a i d  b e f o r e ,  a n d  i s  s o  c l e a r l y  
o b v i o u s ,  b u t  i t  n e e d s  t o  b e  s a i d  a g a i n - t h e  
S t u a r t  k i l l i n g s  g o t  s o  m u c h  a t t e n t i o n  b e -
c a u s e  t h e y  w e r e  w h i t e ,  a n d  " h e "  w a s  a l l e g e d -
l y  b l a c k .  
Y o u ' v e  h e a r d  t h i s  . a l l  b e f o r e ,  r i g h t ?  S o m e -
b o d y ' s  g o t  t o  b e  a t  f a u l t .  E v e n  t h e  l e a d e r s  
o f  t h e  A f r i c a n - A m e r i c a n  c o m m u n i t y  i n  b o s t o n  
w a n t  t o  b l a m e  s o m e o n e - t h e y  p o i n t  t o  M a y o r  
F l y n n .  U n f o r t u n a t e l y ,  t h e y  f o r g o t  t h a t  a  
m a j o r i t y  o f  t h e i r  c o m m u n i t y  s u p p o r t e d  t h e  
e x t r e m e  p o l i c e  t a c t i c s ,  i n c l u d i n g  t h e  r a n d o m  
s t o p s .  M o r e  i m p o r t a n t l y ,  l a y i n g  t h i s  o n  t h e  
m e d i a  o r  o n  M a y o r  F l y n n  i g n o r e s  t h e  m a i n  
p o i n t .  
W E  a l l  b o u g h t  C h u c k ' s  s t o r y .  W E  a l l  f o u n d  
t h e s e  d e a t h s  t o  b e  m o r e  t r a g i c  t h a n  t h e  
o t h e r s  t h a t  w e r e  o c c u r r i n g  e v e r y  d a y .  W E  
a l l  k e p t  b u y i n g  t h e  G l o v e  a n d  t h e  H e r a l d ,  
a n d  w a t c h i n g  t h e  T V  n e w s ,  f o r  m o r e  s e n s a -
t i o n a l  t i d b i t s ,  f i r s t  a b o u t  a  b l a c k  a n i m a l ,  
n o w  a b o u t  a  w h i t e  m a d m a n .  
E v e n  t h o s e  o f  U S  w h o  m i g h t  h a v e  q u e s -
t i o n e d  t h e  p o l i c e  t a c t i c s ,  o r  t h e  l a c k  o f  m e d i a  
n o t i c e  t o  o t h e r  k i l l i n g s ,  f o u n d  O U R s e l v e s  
v i s c e r a l l y  a t t r a c t e d  t o  t h i s  p a r t i c u l a r  c r i m e .  
W E  f e d  t h e  o u t r a g e  t h a t  c a u s e d  t h e  m a y o r  
t o  o v e r r e a c t ,  t h a t  c a u s e d  t h e  m e d i a  t o  o v e r -
i n d u l g e ,  t h a t  c a u s e d  t h e  p o l i c e  t o  o v e r i n -
t r u d e .  A n d  b y  W E ,  I  i n c l u d e  A f r i c a n - A m e r -
i c a n s  a s  w e l l  a s  w h i t e s - b e c a u s e  t h e  i n h e r e n t  
r a c i s m  t h a t  d e v a l u e s  c e r t a i n  l i v e s  p e r m e a t s  
e v e n  i n t o  t h e  d e v a l u e d  c o m m u n i t y  i t s e l f .  T h a t  
r a c i s m ,  w h i c h  W E  d o n ' t  w a n t  t o  r e c o g n i z e  
w i t h i n  o u r s e l v e s ,  m u s t  b e  r e c o g n i z e d  a n d  
c o n f r o n t e d  b e f o r e  t h e  m a s s e d  t r a g e d y  o f  t h e  
S t a r t  m u r d e r s  c a n  r e a l l y  b e  o v e r c o m e .  
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